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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: “La rehabilitación y 
mejoramiento de la carretera Quinua-San Francisco Tramo I en el desarrollo económico de 
los sectores agricultura, minería y turismo en las provincias de Huamanga y La Mar. Perú 
2014”, con la finalidad de mostrar el papel del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(MTC) en el desarrollo económico del país en los últimos cinco años, a través de la 
rehabilitación y mejoramiento de la carretera Quinua-San Francisco de la región Ayacucho 
bajo el encargo de la unidad ejecutora 007 Provias Nacional. 
 
La existencia de infraestructura vial genera muchos efectos positivos que 
contribuyen a mejorar las actividades económicas de una región o de un país, influyendo 
en la mejora del bienestar de los pobladores que usan las vías, directa e indirectamente, 
motivo por el cual llamó la atención determinar cuál es el grado de influencia que existe 
entre la rehabilitación y mejoramiento de una carretera realizada por Provias Nacional y el 
desarrollo económico de una zona. 
 
Dicha investigación se presenta en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en 
Gestión Pública. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La investigación se desarrolló con el objetivo general de estudiar el impacto en el 
desarrollo económico de los sectores agricultura, minería y turismo en las provincias de 
Huamanga y La Mar tras la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Quinua-San 
Francisco Tramo I en el año 2014. 
Es una investigación de tipo ex post facto, no experimental, comparativo, causal, 
transversal; que se analizó en dos momentos: pre y pos test, es decir antes de la 
rehabilitación y mejoramiento de la carretera (se fijó el año 2010) y después de la misma 
(año 2014). 
Las técnicas utilizadas fueron la recopilación y análisis de datos secundarios que se 
fundamentaron en información recolectada por otras personas distintas a la investigadora. 
Para este caso, los datos recolectados y analizados fueron estadísticos provenientes de 
fuentes oficiales compendiadas por instituciones, organismos y municipios. 
Finalmente, la investigación concluyó probando que el desarrollo económico de los 
sectores agricultura, minería y turismo de las provincias de Huamanga y La Mar sufrieron 
un impacto económico positivo tras la rehabilitación y mejoramiento de la carretera 
Quinua-San Francisco en el año 2014; esto se refiere a que la hipótesis general se satisface.  
Palabras clave: Desarrollo económico; sectores agricultura, minería y turismo; 






The research was developed with the overall aim of studying the impact on the economic 
development of the sectors: agriculture, mining and tourism, in the provinces of Huamanga 
and La Mar after rehabilitation and improvement of Quinua-San Francisco road, tranche I 
in 2014. 
It is an investigation of ex post facto, not experimental, comparative, causal, 
transverse; which it was analyzed in two stages: pre and posttest, ie before the 
rehabilitation and improvement of the road (it was set in 2010) and after of the road 
(2014). 
The techniques used were the collection and analysis of secondary data which were 
based on information collected by others persons different the author the work. For this 
case, the statistics data collected and analyzed were from official sources collected by 
institutions, organizations and municipalities. 
Finally, the investigation concluded proving that the economic development of the 
agriculture sector, mining sector and tourism sector in the provinces of Huamanga and La 
Mar suffered a positive economic impact after the rehabilitation and improvement of 
Quinua-San Francisco road in 2014; this means that the general hypothesis is satisfied. 
KEY WORDS: Economic development; agriculture sector; mining sector; tourism 
sector; rehabilitation and improvement of the road. 
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